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En el marco del comercio electrónico se sitúa esta investigación jurídica, 
específicamente en la forma de aplicación de la tarjeta de crédito, como 
medio para el pago de obligaciones que nacen en la red, y que al igual que la 
mayoría deben ser resueltas.  Buscaremos a lo largo de la memoria 
comprender el mecanismo de funcionamiento, cómo se desarrolla este 
proceso, con los distintos actores que participan en él. Así también analizar 
su regulación en derecho comparado, en cuanto a la protección del 
consumidor de estos servicios, y comparar con la legislación aplicada en 
Chile. Para así tratar de entender las formas empleadas en el mundo para 
dar una mayor seguridad y confiabilidad al usuario, que evite abusos y 














 Within the framework of the electronic commerce this legal investigation is 
located, specifically in the form of application of the credit card, like average 
for the payment of obligations that are born in the network, and that like the 
majority must be solved.  We will look for throughout the memory to 
include/understand the mechanism of operation, how east process is 
developed, with the different actors who participate in him. Thus also to 
analyze its regulation in compared right, as far as the protection of the 
consumer of these services and to compare with the legislation applied in 
Chile. Thus to try to understand the forms used in the world to give to a 
greater security and trustworthiness to the user, who avoids abuses and 
fraudulent situations, more and more common in this type of transactions. 
